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MIPO ER NU ET
SKANDINAVISK 
TIDSSKRIFT
Redaktionen bag tidsskriftet Musikterapi i psykiatrien Online (MIPO) kan hermed byde velkommen til 
det andet nummer i tidsskriftets elektroniske æra.
Vi skrev i det allerførste forord: ”MIPO har til formål at være et væsentligt dansk og skandinavisk 
forum for formidling af forskning og klinisk praksis inden for musikterapi i psykiatrien. ” – I det snart 
udrundne år er det lykkedes at etablere faste aftaler med kolleger i både Norge og Sverige. Den nor-
ske forbindelse ses i dette nummer af, at Randi Rolvsjord fra musikterapiforskningsmiljøet i Bergen er 
indtrådt i redaktionen, og at MIPO 7(2) præsenterer en norsk artikel. Den svenske forbindelse kommer 
vi til at se mere til i 2013. Den erfarne musikterapeut Gabriella Rudstam har sagt ja til at indtræde i 
redaktionen, som hermed tæller to danskere, en nordmand og en svensker. Det lover godt for formid- 
lingen af forskning i musikterapi i psykiatrien på dansk, norsk og svensk!
MIPO præsenterer denne gang fire originale, peer-reviewede artikler, som tilsammen viser bredden i 
det nordiske musikterapeutiske arbejde. Flere af artiklerne er baseret på oplæg holdt på 7. nordiske 
musikterapikonference i Jyväskylä, Finland, i juni. 
Hans Petter Solli giver en grundig indføring i recovery-begrebets relation til psykisk helsearbejde og 
diskuterer dets relevans for og implikationer for musikterapi i psykiatrien (eller som det hedder på 
norsk: psykisk helsevern).
Lars Ole Bonde og Inge Nygaard Pedersen rapporterer fra et klinisk udviklingsprojekt med ambulante 
psykiatriske patienter i receptiv gruppemusikterapi.
Niels Hannibal og kolleger på Musikterapiklinikken præsenterer en ny manual for musikterapi med 
mennesker, der lider af en personlighedsforstyrrelse.
Endelig skriver Helle Nystrup Lund med udgangspunkt i en konkret case om mulighederne i kombina-
tionen af dynamisk musikterapi og kognitiv terapi.
Fra og med dette nummer findes MIPO på Aalborg Universitetsbiblioteks tidsskriftserver. 
Adressen er http://journals.aau.dk/index.php/MIPO/index                   
Vi glæder os til samarbejdet med AUB og siger tak til Statsbiblioteket i Århus for at have huset MIPO 
det første år.
God læselyst!
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